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RESUMEN 
 
La Fonoaudiología es una disciplina del área de la salud. En Chile, desde la década 1990 el 
Fonoaudiólogo se ha desempeñado mayoritariamente en el área de la Educación al alero de 
normativas públicas en este sector. Sin embargo, el campo de acción de la Fonoaudiología 
es más amplio pudiendo participar en el equipo de salud atendiendo diversas patologías en 
las cuales puede diagnosticar e intervenir. En la actualidad, la mayoría de estas prestaciones 
se realizan en los niveles secundarios o terciarios de salud, provocando que el acceso a 
estas atenciones no sea expedito ni con la periodicidad requerida; situación que cambiaría 
radicalmente si se incluyera al fonoaudiólogo en el nivel primario de atención de salud. El 
conocer cuál es el rol del fonoaudiólogo que trabaja en el sector salud en Chile, ayuda a la 
configuración de su actuar, generando una gama de habilidades y técnicas que debe 
dominar, que pueden retroalimentar a la academia respecto de la formación de futuros 
profesionales, a los programas de formación continua para la creación de programas 
especializados y esto facilitara la transición del fonoaudiólogo a otros ámbitos dentro del 
propio sector de salud, como es el caso de la atención primaria. 
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 ABSTRACT 
 
The Speech and Language Pathology SLP is a discipline of the health area. In Chile, since 
the early 1990 Speech pathologists have worked mainly in the area of Education under public 
policies in this sector. However, the scope practice of SLP is wider, and SLPs may participate 
in health teams providing services to individuals with a number of pathologies, which can 
diagnose and treat. At present, most of these services are performed in secondary or tertiary 
levels of health, causing access to these attentions isn´t expedited or with the frequency 
required; a situation that would change radically if the SLPs would be included in the primary 
level of health care. Knowing what is the role of SLPs working in health care in Chile, would 
help defining their role, would define the set of skills and techniques that they must master. 
That can inform the academy regarding the formation and training of future professionals, to 
develop programs devoted to form specialized professionals that facilitate the transition of 
SLP to other areas within the health sector itself, such as at primary level in health care. 
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